




Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sebuah sistem informasi 
basis data penjualan dan pembelian berbasis web pada PT Sun Power. Diharapkan 
dengan adanya sistem informasi penjualan dan pembelian berbasis web ini dapat 
membantu kinerja para karyawan dalam mengolah data-data yang terdapat pada PT Sun 
Power. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode analisis yang meliputi hasil 
wawancara, survei, dan studi pustaka, serta metode perancangan yang meliputi 
perancangan sistem basis data berbasis web, Data Flow Diagram, tampilan layar, dan 
Entity Relationship Diagram. Hasil yang dicapai adalah memberikan suatu sistem 
informasi basis data berbasis web yang dapat mendukung proses penjualan dan 
pembelian di PT Sun Power. Kesimpulan yang dapat diambil adalah sistem informasi 
basis data berbasis web yang telah dibuat ini dapat mengalihkan cara kerja staff dari 
pendataan menggunakan microsoft excel, menjadi menggunakan sistem informasi basis 





Analisis, Perancangan, Penjualan, Pembelian, dan PT Sun Power. 
 
